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LINJA-AUTOKORIT:
(Lain määräämillä varusteilla)
18 hengen linja-autokori, l:llä ovella Smk 33.000
20 „ „ „ „ 35.500»
„ „ 38.000
24
„ „ „ „
40.500
2:11 a
„ „ 34.000
20
„ „ „ , 36.500
„ „ 39.000
„ 41.500:
20 „ „ 3:11 a „ „ 37.500
22 „ „ „ „ 40.000
„ , 42.500
26 „ „ „ „ 44.000»
Väliseinä linja-autoon ilman ovea „ 1.800
pariovilla
„ 2.500
Korin sisään rakennettu varapyöräteline ... „ 1.000
Istuimet korkeilla selkänojilla, lisähinta henkilöä
kohti „ 60
Muista lisävarusteista veloitetaan erikseen.
»
ERIKOISKORIT:
Talonpoikaiskupe nahkapatj. ja lava
240 X 200 X 33 cm Smk 10.000
Sairasvaunu täyd. sis., ilman paareja „ 24.000
Ruumisvaunu umpinainen, hiotuilla laseilla, ilman
verhoja „ 22.500
Pakettivaunu: V2tonn., 3:11 a ovella
„ 14.000
V 2
~ 4:llä „ „ 15.000
IV2 „ „ „ „ 17.500
lVa
„
6:11 a
„ „ 20.000
KUORMA-AUTON HYTIT JA LAVAT:
Ford- ja Chevrolet-kuorma-auton hytti peg. patj. Smk 3.500
Ei sarjatyössä valmistettu kuorma-auton hytti . ~ 3.800
Nahkapatjoituksella Smk 200: — kalliimmat
Kuorma-auton lava: 275 X 175 X33 cm ... „ 1.250
325 X 185 X33 „. . . „ 1.500
355 X 185 X33 „. . . „ 1.750
Kuorma-auton peltipohja:
275 X 175 X 0,3 cm , 1.000
325 X 185 X 0,3 „ hits „ 1.350
355 X 185 X 0,3 „ ilm. hits „ 1.100
Kuorma-auton rihlalevypohja:
275 X 175 X 0,3 cm hits „ 1.250
325 X 175 X 0,3 „ „ „ 1.600
Helsingissä, 28 p. maalisk. 1933.
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